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matricola cognome nome VOTO
767925 ANTONELLI MICHELE 27
753242 ANTONIU SILVIA ANA MARIA 30
797742 ARTIOLI EMANUELE 21
753582 BARAGHINI MATTEO INS
768717 BARBAROSSA ASIA 21
753643 BATTARRA ILARIA 25
765556 BERTINI FRANCESCA INS
772146 BOLCATO GIANMARCO 19
753277 BONGIOVANNI ELENA 27
758388 BONO SOFIA 26
760206 BONVICINI ANDREA 18
766456 BRILLANTI VALERIO 20
753296 BUGANI BENEDETTA INS
637143 CARRUBBA NOEMI CONCETTA INS
662349 CHIARUCCI FEDERICO 25
693618 CIOCCI EMANUELE 20
766249 CONSUMI MICHELE 23
753379 CONTOLI MATTEO 29
719548 COSTA CAROLINA 30
754075 DALL'OSSO GIACOMO INS
767703 DANIELLI IRENE 29
753766 DARI ENEA 19
768906 DE MARIA GIOVANNI MICHELE 28
766563 DE PATRE FRANCESCO 30	LODE
758191 DI CASOLA GABRIELE 27
731477 DI NUZZO MARTINA 26
599823 DI SANTO FEDERICO 29
669365 DI TOMMASO EMANUELE MARIO 28
765792 DOTTORE LORENZO INS
753201 ELIANTI ERIKA 20
691862 ERCOLINO MICHELE INS
753937 GALEONE FEDERICA 29
695550 GALLI FILIPPO 18
759579 GATTELLI GIULIA 19
758063 GAVELLI ALESSANDRO 27
760032 GIOVANNINI GREGORIO 18
753795 GIULIANI ELEONORA 25
758137 GOLINELLI LAURA 26
771866 GUASTAROBA VALESCA INS
753384 ITALIA SIMONE 24
	Korcari	 Arziana 18
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